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La Ley 7 / 1 9 9 6 de creación del Ente Público Regional de la 
Energía de Casti l la y León conf i rmaba la importancia de con-
tar con un O r g a n i s m o público y de carácter regional que des-
arrolle, unif ique e integre a nivel territorial todas las polít i -
cas aprobadas e i n s t r u m e n t a d a s en las dist intas áreas ener-
géticas. 
Los principales objetivos del EREN se dir igen a lograr un sis-
t e m a energético m á s eficiente donde las energías renova-
bles j u e g u e n un papel cada vez m á s importante y a promo-
ver una cultura de ahorro energético y desarrollo sostenible 
en todos los sectores del la sociedad. 
Es el i n s t r u m e n t o m á s eficaz para desarrollar una política 
energética regional que se enfoca hacia la seguridad de 
abastec imiento y el a u t o a b a s t e c i m i e n t o de la Región, la 
competit iv idad de las empresas de la Región m e d i a n t e la 
apl icación de m e d i d a s de ahorro y eficiencia energética y su 
incorporación al mercado de fabr icación de tecnologías 
energéticas y la protección del m e d i o ambiente, m e d i a n t e 
un desarrollo energético sostenible. 
Para la promoción del ahorro y la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de las energías renovables de una manera 
ordenada, elabora y aplica planes y programas de á m b i t o 
regional: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Casti l la y 
León, Plan Eólico de Casti l la y León, Plan de Desarrol lo de la 
Energía Solar, Plan de la Bioenergía de Cast i l la y León. 
Por ello y en el desarrollo de sus funciones, el EREN trabaja 
para que desde la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Casti l la y León 
sea c u m p l i d a la Directiva Europea de promoción de la elec-
tr ic idad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
En este sentido, el EREN apoya e i m p u l s a el desarrollo de 
estrategias regionales para incrementar el porcentaje de 
producción de electricidad a partir de fuentes de energía 
renovable, tal y c o m o indica la Directiva Europea 2 0 0 1 / 7 7 / C E 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 septiembre de 
2 0 0 1 relativa a la promoción de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables en el mercado inte-
rior de la electricidad. 
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LA IMPORTANCIA 
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
EN CASTILLA Y LEÓN 
El desarrol lo soc ioeconómico hace a las sociedades 
cada vez m á s dependientes de la energía, s iendo los 
conceptos de segur idad, coste o afección a m b i e n t a l , 
los considerados claves en s u gest ión. I g u a l m e n t e el 
a u m e n t o de d e m a n d a , que en el caso europeo s u p o n -
drá un incremento del 2 5 % en 15 años, así c o m o la 
dependencia externa, que en España llega hasta el 
7 5 % , introducen problemát icas adic ionales. 
Es en este contexto en el que el desarrollo de polít icas 
de ahorro y eficiencia, o la uti l ización de nuevas fuentes 
c o m o son las renovables cobran especial importancia. 
Así , Cast i l la y León t r a d i c i o n a l m e n t e ha s ido una de las 
regiones m á s i m p o r t a n t e s en cuanto a la aportac ión 
de recursos energéticos, s u m i n i s t r a n d o alrededor del 
1 5 % de la electr ic idad c o n s u m i d a en España, estando 
considerada c o m o la de mayor nivel de recursos ener-
géticos renovables. 
En este sent ido y a c t u a l m e n t e , la electr ic idad genera-
da a part ir de f u e n t e s de e n e r g í a renovables en 
Cast i l la y León, puede suponer en el entorno de la 
cuarta parte de su consumo, observándose un i m p o r -
tante incremento en los ú l t imos años. 
En g e n e r a c i ó n eléctr ica, d e s t a c a r la a p o r t a c i ó n q u e en 
la a c t u a l i d a d e s t á n r e a l i z a n d o los recursos h i d r á u l i c o s 
y eól icos, s i e n d o estos ú l t i m o s en los q u e se o b s e r v a 
m a y o r d e s a r r o l l o c o m o c o n s e c u e n c i a de las f a v o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s r e g i o n a l e s y n u e s t r o p o t e n c i a l eól ico, así 
c o m o en i n f r a e s t r u c t u r a s e léctr icas . 
I g u a l m e n t e se está p r o d u c i e n d o un e x t r a o r d i n a r i o 
i n c r e m e n t o en la e n e r g í a so lar f o t o v o l t a i c a c o m o c o n -
s e c u e n c i a de la pro l i ferac ión de i n s t a l a c i o n e s c o n e c t a -
d a s a red, h a b i é n d o s e ya p r e s e n t a d o en C a s t i l l a y León 
el p r i m e r proyecto de g e n e r a c i ó n e léctr ica t e r m o s o l a r . 
La b i o e n e r g í a , en base a n u e s t r o p o t e n c i a l a g r a r i o y 
foresta l , está l l a m a d a a d e s e m p e ñ a r un i m p o r t a n t e 
p a p e l en la g e n e r a c i ó n e léctr ica m e d i a n t e s i s t e m a s 
q u e p u e d e n ir d e s d e las g r a n d e s p l a n t a s de c o - c o m -
b u s t i ó n , a las p e q u e ñ a s c e n t r a l e s m e d i a n t e g a s i f i c a -
c ión, e s t a n d o c o n s i d e r a d a c o m o la C o m u n i d a d A u t ó -
n o m a e s p a ñ o l a de m a y o r p o t e n c i a l . 
F i n a l m e n t e d e s t a c a r la i m p o r t a n c i a q u e p a r a el 
e m p l e o p o s e e este sector, c a l c u l á n d o s e q u e en la 
a c t u a l i d a d e s t á n l i g a d o s a el un t o t a l de 4 7 0 e m p r e s a s 
y 2 6 0 0 e m p l e o s . 
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ACCIONES REGIONALES 
La relevancia del sector 
se t r a d u c e e n el e s t a b l e -
c i m i e n t o de i m p o r t a n t e s 
o b j e t i v o s d e p a r t i c i p a -
c i ó n d e las e n e r g í a s r e n o -
v a b l e s , h a b i é n d o s e f i j a d o 
para f i n a l e s d e esta d é c a -
d a a l c a n z a r el 2 2 , 1 % y el 
2 9 , 4 % , e n E u r o p a y E s p a -
ñ a r e s p e c t i v a m e n t e , d e 
la e l e c t r i c i d a d p r o d u c i d a 
a p a r t i r d e f u e n t e s d e 
e n e r g í a s r e n o v a b l e s e n el 
c o n s u m o b r u t o d e la 
e l e c t r i c i d a d . 
En este contexto d a d o el e n o r m e interés de la a d m i n i s t r a c i ó n castel lana y leo-
nesa, se ha v e n i d o desarrol lado, de un m o d o cont inuado, h e r r a m i e n t a s espe-
cíf icas de promoción y f o m e n t o para las diferentes energías renovables, que 
han contr ibuido a la creación de un entorno de estabi l idad va lorado posit iva-
m e n t e por los agentes presentes en este sector. 
Así , ya en el Plan Energético Regional de Cast i l la y León 1991 - 2 0 0 0 , se con-
t e m p l a b a n m e d i d a s específ icas en energías renovables e s t a n d o e n g l o b a d a s 
en el "Programa de ahorro, sust itución, cogeneración y energías renovables", 
destacándose el rég imen de a y u d a s cuya c o n t i n u i d a d llega hasta la actual i -
dad. 
En la presente década el e levado desarrol lo de las energías renovables, sus 
e n o r m e s diferencias, las in ic iat ivas nac ionales y europeas, o la t e n d e n c i a 
hacia la l iberal ización del sector, aconsejaron la e laboración de planes secto-
riales, d a n d o lugar a los planes eólico, solar o el f u t u r o plan de la bioenergía. 
Energía Eólica 
Las actuac iones en esta mater ia, por la que se 
ha logrado tener insta lado o en construcción 
un total de 2.270 M W , se han centrado en el 
desarrol lo de una regulación especif ica para 
la a u t o r i z a c i ó n de i n s t a l a c i o n e s (Decreto 
189/1997) que ha fac i l i tado la presencia de un 
i m p o r t a n t e n ú m e r o de promotores de diverso 
t a m a ñ o , s iendo su e l e m e n t o m á s característ i -
co el concepto de competenc ia de proyectos. 
I g u a l m e n t e el Plan Eólico de Cast i l la y León 
elaborado en 1999, estableció p r i n c i p a l m e n t e 
una cal i f icación de idoneidad sobre el uso 
eólico de las zonas geográf icas m e d i a n t e la 
integración de e l e m e n t o s energéticos, a m -
bientales y socioeconómicos. 
Las previsiones allí real izadas han sido supe-
radas c o m o consecuencia del desarrol lo tec-
nológico, e s t i m á n d o s e a c t u a l m e n t e un 
potencial a largo plazo de 6 . 0 0 0 M W . 
F i n a l m e n t e el apoyo inst i tuc ional a las in ic ia-
t ivas industr ia les l levadas a cabo por los fabr i -
cantes eólicos presentes en Cast i l la y León y 
que han creado m a s de 1 .500 nuevos empleos, 
ha posibi l i tado la producción local de e l e m e n -
tos eólicos c o m o palas, torres, s i s t e m a s de 
control, m o n t a j e de barquil las, etc. 
\mm E n e r g í a Solar El P l a n Solar p r e t e n d e t a n t o u n a m a y o r ut i l i -
z a c i ó n de esta t e c n o l o g í a , ya sea para u s o s 
t é r m i c o s c o m o f o t o v o l t a i c o s , c o m o el q u e 
esta sea r e a l i z a d a con m a y o r e s g a r a n t í a s y 
f i a b i l i d a d . D e s d e su in ic io en 2 0 0 1 se ha casi 
t r i p l i c a d o el v o l u m e n de i n s t a l a c i o n e s p u e s -
t a s en m a r c h a , e s t a n d o por e n c i m a de la 
m e d i a n a c i o n a l a n ive l de i n s t a l a c i o n e s real i -
z a d a s por h a b i t a n t e . 
En este s e n t i d o y c o n t i n u a n d o con la labor 
r e a l i z a d a d e s d e h a c e m a s de 1 0 años, se h a n 
r e f o r z a d o los p r o g r a m a s de a y u d a s , f o c a l i -
z á n d o l o s h a c i a las i n s t a l a c i o n e s a i s l a d a s , 
h a b i é n d o s e i g u a l m e n t e o b s e r v a d o u n incre-
m e n t o m u y i m p o r t a n t e de las i n s t a l a c i o n e s 
c o n e c t a d a s a red. 
Entre las a c t u a c i o n e s del G o b i e r n o r e g i o n a l , 
d e s t a c a r la labor de d i f u s i ó n y f o r m a c i ó n 
m e d i a n t e la p u b l i c a c i ó n de m a n u a l e s e s p e c í -
f icos para i n s t a l a d o r e s , p r o y e c t i s t a s y a r q u i -
tectos, así c o m o la i n s t a l a c i ó n de p l a n t a s 
f o t o v o l t a i c a s e n s u s p r o p i a s s e d e s o e n 
C e n t r o s de E n s e ñ a n z a , etc... 
B i o e n e r g í a 
El c o n v e n c i m i e n t o de la i m p o r t a n c i a de este 
sector en el f u t u r o q u e a su v e z e n g l o b a a 
otros m u c h o s ( p e q u e ñ o s g a s i f i c a d o r e s , f á b r i -
cas de b i o c a r b u r a n t e s , etc.) h a c e n e c e s a r i o la 
r e a l i z a c i ó n de un P l a n de a c t u a c i o n e s e s p e c í -
f icas que, en la actua l idad, esta s i e n d o desarro-
l l a d o por la A d m i n i s t r a c i ó n R e g i o n a l . 
E l e m e n t o s claves de este plan serán t a n t o la 
d iv is ión en subsectores, c o m o su desarrol lo 
a l rededor de los pr inc ipales e l e m e n t o s c o m o 
son la g e n e r a c i ó n del c o m b u s t i b l e , su logíst ica 
de a b a s t e c i m i e n t o , la t e c n o l o g í a de transfor -
m a c i ó n , o el c o n s u m o f i n a l de d icha energía . 
I g u a l m e n t e la p u e s t a en m a r c h a de i n s t a l a -
c i o n e s de d e m o s t r a c i ó n , p r o g r a m a s de d i f u -
s ión e i n c e n t i v o s e c o n ó m i c o s , así c o m o la 
i n t e g r a c i ó n de cr i ter ios e n e r g é t i c o s , a m b i e n -
t a l e s y de d e s a r r o l l o a g r a r i o y rural , serán f a c -
tores d e t e r m i n a n t e s en su e v o l u c i ó n . 
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ACCIONES 
REGIONALES EN 
EL CONTEXTO EUROPEO 
Dentro de las actuaciones de Casti l la y León en materia 
de promoción de energías renovables, el EREN participa 
en el proyecto Europeo RES-e Regions, en el que se han 
desarrollado diversas acciones de difusión, estudios de 
mercado, reuniones de trabajo entre las regiones socias 
con participación del sector empresarial regional, etc.., 
destacándose la reciente f i rma de la Declaración de las 
Regiones Europeas en favor de las Energías Renovables 
y de la Eficiencia Energética. 
Firma de la Declaración de Wels (Austria), en favor de 






Objetivo de RES-e Regions 
El o b j e t i v o del proyecto es i m p u l s a r la p r o d u c -
ción de e n e r g í a e léctr ica a part i r de e n e r g í a s 
r e n o v a b l e s en las 11 r e g i o n e s e u r o p e a s socias, 
d e f i n i e n d o o b j e t i v o s concretos, t r a n s p o s i c i ó n 
de la d i rect iva e u r o p e a de e l e c t r i c i d a d r e n o v a -
ble e i m p l e m e n t a n d o e s t r a t e g i a s r e g i o n a l e s 
n e c e s a r i a s para a l c a n z a r l o s . A d e m á s se i d e n t i -
f i c a r a n las barreras al d e s a r r o l l o de la e lectr ic i -
d a d r e n o v a b l e en c a d a región, p r o p o n i é n d o s e 
m e d i d a s y a c c i o n e s p a r a h a c e r l a s f r e n t e 
m e d i a n t e a c t u a c i o n e s a d e c u a d a s de p r o m o -
ción, incent ivos , i n f o r m a c i ó n , c a m b i o s n o r m a -
t i v o s y t r a m i t a c i ó n . 
En la página Web del proyecto: 
www.res-regions.info 
podrá encontrar toda la información sobre 
el proyecto europeo Res-e Regions. 
¿ Q u é es R E S - e R e g i o n s ? 
El p r o y e c t o e u r o p e o R E S - e R e g i o n s c u e n -
ta con la p a r t i c i p a c i ó n de 11 r e g i o n e s 
e u r o p e a s , s i e n d o u n a d e e l l a s la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e C a s t i l l a y 
L e ó n . El p r o y e c t o t i e n e su b a s e en las 
d i r e c t r i c e s m a r c a d a s por la D i r e c t i v a 
2 0 0 1 / 7 7 / C E re lat iva a la p r o m o c i ó n de la 
e l e c t r i c i d a d g e n e r a d a a p a r t i r de f u e n t e s 
de e n e r g í a r e n o v a b l e s en el m e r c a d o 
i n t e r i o r de la e l e c t r i c i d a d . 
Este p r o y e c t o R E S - e R e g i o n s f o r m a p a r t e 
p r o g r a m a " E n e r g í a I n t e l i g e n t e para 
Europa". 
R e g i o n e s soc ias d e R E S - e R e g i o n s : 
Las r e g i o n e s q u e f o r m a n parte del g r u p o 
de t r a b a j o del proyecto R E S - e R e g i o n s 
j u n t o a C a s t i l l a y León s o n C o p e n h a g u e 
( D i n a m a r c a ) , A n d a l u c í a (España), L igur ia 
(Ital ia), N a v a r r a (España) , R h ó n e - A l p e s 
(Francia), S a a r l a n d ( A l e m a n i a ) , L j u b l j a n a 
( E s l o v e n i a ) , O b e r o s t e r r e i c h ( A u s t r i a ) , 
V a s t r a G o t l a n d (Suecia) y G a l e s (Reino 
Unido) ; a d e m á s el p r o y e c t o c u e n t a con la 
p a r t i c i p a c i ó n de d o s f e d e r a c i o n e s 
E u r o p e a s : F e d a r e n e (Federac ión E u r o p e a 
de A g e n c i a s R e g i o n a l e s de E n e r g í a y 
M e d i o A m b i e n t e ) y Eref ( F e d e r a c i ó n 
E u r o p e a de E n e r g í a s Renovables) . 
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Energía Hidráulica 
Casti l la y León es una de las pr imeras C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s de 
España en la ut i l ización de la energía m i n i h i d r á u l i c a , ex ist iendo 
a c t u a l m e n t e un n ú m e r o de min icentra les en f u n c i o n a m i e n t o en el 
entorno de las 2 0 0 con m á s de 2 8 0 M W instalados. 
Con respecto a esta energía, a u n q u e en su c o m p o n e n t e técnica es 
un sector t o t a l m e n t e desarrol lado, el n ú m e r o de proyectos que 
a n u a l m e n t e se pone en marcha en relación a las posibi l idades hídri -
cas regionales, requerir ían de una labor específ ica en áreas tales 
c o m o la local ización de nuevos a p r o v e c h a m i e n t o s v iables una vez 
que los mejores ya han sido desarrol lados, la agi l izac ión a d m i n i s t r a -
tiva así c o m o la integración de colectivos locales. 
Por otra parte la existencia de un buen n ú m e r o de a p r o v e c h a m i e n -
tos correspondientes a a n t i g u a s "fábricas de luz" y mol inos que en 
la a c t u a l i d a d están en una s i tuación de casi abandono, posibi l i tan 
una o p o r t u n i d a d para su rehabi l i tación, ut i l izando un potencial 
a c t u a l m e n t e desaprovechado, p e r m i t i e n d o a su vez la part ic ipación 
de ent idades y agentes locales, que fac i l i tar ían su aceptación social. 
AULA DE INTERPRETACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES DEL BERNESGA 
Las p o s i b i l i d a d e s de a p r o v e c h a m i e n t o h i d r o e l é c t r i c o de 
u n o de los a z u d e s e x i s t e n t e s en el r ío B e r n e s g a a su p a s o 
por la c i u d a d de León, ofrecía la p o s i b i l i d a d de d e s a r r o l l a r 
un proyecto q u e i n t e g r a r a la c o m p o n e n t e e d u c a t i v a y la 
p u r a m e n t e e n e r g é t i c a . 
El t r a b a j o r e a l i z a d o por el EREN con la c o l a b o r a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de León ha p e r m i t i d o la d e f i n i c i ó n de este 
proyecto c o m o un c e n t r o de i n t e r p r e t a c i ó n de las e n e r g í a s 
renovables , q u e d e n t r o de un e d i f i c i o s i n g u l a r i n t e g r a u n a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e , e d u c a t i v a e interact iva , así c o m o 
u n a m i n i c e n t r a l h i d r o e l é c t r i c a e i n s t a l a c i o n e s solares. 
La r e a l i z a c i ó n de este proyecto q u e ha s u p u e s t o u n a inver-
s ión de 2 m i l l o n e s de € ha s i d o p o s i b l e en el m a r c o de un 
C o n v e n i o de c o l a b o r a c i ó n s u s c r i t o e n t r e el E R E N y el 
A y u n t a m i e n t o de León. 
El A u l a de I n t e r p r e t a c i ó n de las E n e r g í a s R e n o v a b l e s f u e 
i n a u g u r a d a el 19 de j u n i o de 2 0 0 6 . 
Principales características técnicas: 
Min icent ra l hidroeléctr ica : 
• Caudal : 4-20 m3/s. 
• Turbina : Kaplan doble regulación, 674 kW. 
• Sal to neto: 3,84 m. 
• Producción: 2.765 M W h / a ñ o . 
Insta lac ión solar fotovol ta ica : 
• Potencia : 6 6 0 Wp. 
Insta lac ión solar té rmica : 
• Super f i c ie :2 ,2 m2. 
• A c u m u l a c i ó n : 150 l. 
LA ELECTRICIDAD RENOVABLE EN CASTILLA Y LEÓN 
De las d ist intas áreas, la energía eólica ha logrado 
un mayor nivel de desarrollo, con lo que se prevé 
que Cast i l la León sea a m e d i o plazo, una de las 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s con m a y o r potencia 
insta lada de España. 
Este hecho es consecuencia de producirse s i m u l t á -
n e a m e n t e en Cast i l la y León tres e l e m e n t o s f u n -
d a m e n t a l e s c o m o son v i e n t o adecuado, infraes-
tructura eléctrica suf ic iente y d isponib i l idad de 
terrenos sin afecciones a m b i e n t a l e s indeseadas, 
s iendo i g u a l m e n t e f u n d a m e n t a l la coordinación 
desarrol lada entre los responsables regionales en 
e n e r g í a y m e d i o a m b i e n t e , Red E léctr ica de 
España, ent idades locales y promotores eólicos. 
En la actua l idad existe una potencia autor izada de 
3.371 M W de los que 2.270 M W están ya instalados 
o en construcción, con una previsión de 6 . 0 0 0 M W 
a largo plazo. La i m p o r t a n c i a de estas cifras lo da 
el hecho que en 2 0 0 4 fueron insta lados en todo el 
m u n d o un total de 8.462 M W , s iendo que a esa 
f e c h a el tercer pa ís en i m p o r t a n c i a (Estados 
Unidos) t e n í a insta lados un total de 6.740 M W . 
A efectos industr iales, destacar la i m p l a n t a c i ó n de 
i m p o r t a n t e s fabricas, c o m o la mayor fábrica de 
torres de Europa, uno de los dos mayores s u m i n i s -
tradores de carcasas de poliéster de España, fábr i -
cas de s i s t e m a s de control y rec ientemente de 
m o n t a j e de barqui l las, del mayor fabr icante m u n -
dial de aerogeneradores, factor ías de palas y otros 
suministradores. I g u a l m e n t e ent idades f i n a n c i e -
ras, de servicios y constructoras de obra civil de la 
región se han ido incorporando de un m o d o m u y 
i m p o r t a n t e en el sector. 
Dentro del contexto 
nacional el incremento 
en los últimos años de 
nuestra Comunidad 
Autónoma ha sido uno 
de los mayores: 
C y L ESPAÑA % representación 
(MWh) (MWh) nacional de C y L 
1999 79 .584 139 ,94% 2 . 4 7 4 . 0 0 0 3,22% 3,22% 
2 0 0 0 472.181 493,31% 4.213.785 70,32% 11,21% 
2001 6 4 4 . 5 4 0 36 ,50% 6 . 6 0 0 . 0 0 0 56 ,63% 9 ,77% 
2 0 0 2 1 . ° 7 7 7 3 7 67,21% 9 . 219 . 000 3 9 , 6 8 % 11,69% 
2 0 0 3 1.552.073 44 ,01% 11.915.000 29 ,24% 13,03% 
2 0 0 4 2.361.216 52,13% 15.101.000 26,74% 15,64% 
2 0 0 5 3 .462 .380 4 6 , 6 4 % 2 0 . 8 4 6 . 0 0 0 3 0 , 0 4 % 16,61% 
Fuente: Elaboración propia 
O 
E V O L U C I O N DE LA G E N E R A C I O N E L E C T R I C A E O L I C A E N C A S T I L L A Y L E O N 
1999 
Ávi la Palencia 
2 0 0 0 
Soria Burgos 
2001 
• S a l a m a n c a 
2 0 0 2 
Val ladol id 
2003 
León Segovia 
2 0 0 4 
Z a m o r a 
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G E N E R A C I Ó N E L É C T R I C A A P A R T I R DE E N E R G Í A S R E N O V A B L E S 
SISTEMA EÓLICO Y 
FOTOVOLTAICO DE 
"LA RUYA" 
La instalac ión de "La Ruya" está c o m p u e s t a por un aero-
generador de gran t a m a ñ o , así c o m o de una planta foto-
voltaica de m e d i a n a potencia, ub icándose en una zona 
m o n t a ñ o s a de especial belleza en el norte de la provincia 
de Palencia. 
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La r e l e v a n c i a del proyecto en su c o m p o n e n t e eól ica, radica en el propio aero-
g e n e r a d o r que, en el m o m e n t o de su i n s t a l a c i ó n , era u n o de los p r i m e r o s 
t a n t o q u e se p o n í a n en m a r c h a en E s p a ñ a por e n c i m a de 1,5 M W , c o m o pro-
d u c i d o por u n f a b r i c a n t e e s p a ñ o l c o m o Ecotecnia , h a b i e n d o s e r v i d o este 
para v e r i f i c a r sus c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s y d e s a r r o l l a r m e j o r a s t e c n o l ó g i c a s 
en el m i s m o . 
I g u a l m e n t e la p l a n t a f o t o v o l t a i c a , si b ien h o y en d ía esta c o n s i d e r a d a de 
m e d i a n o t a m a ñ o , e n el m o m e n t o de su c o n s t r u c c i ó n n o lo era, s i e n d o e n t o n -
ces lo m á s h a b i t u a l i n s t a l a c i o n e s infer iores a 5 kW. 
Principales características técnicas: 
Aerogenerador : 
• Potencia : 1670 kW. 
• Fabr icante: Ecotecnia. 
• D iámet ro de rotor: 74 m. 
• S i s tema de control : paso y velocidad f i ja . 
• Producción: 2.142 M W h / a ñ o . 
• A l tura de t o r r e : 7 0 m. 
Insta lac ión fotovolta ica : 
• Potencia insta lada : 50 ,4 kWp. 
• Potencia del inversor: 4 0 kW. 
• N° de inversores: 18. 
• Es t ructura : f i ja . 
• Producción: 52,2 M W h / a ñ o . 
A m b a s i n s t a l a c i o n e s , q u e h a n s u p u e s t o u n a i n v e r s i ó n de 2,3 M € y q u e c u e n -
t a n con la p a r t i c i p a c i ó n e c o n ó m i c a del EREN, o p e r a n i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
v o l c a n d o la e l e c t r i c i d a d g e n e r a d a a la red de d i s t r i b u c i ó n local, c o n t r i b u y e n -
do al s u m i n i s t r o e léctr ico de la m i s m a . 
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GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Energía Solar 
Se puede considerar q u e la radiac ión solar 
recibida en Cast i l la y León es de carácter 
m e d i o en rela c ión a Espa ñ a , v a r i a n d o 
desde 3,5 k W h / m 2 / d í a , hasta un m á x i m o 
de 4,6 k W h / m 2 / d í a , s i e n d o esta m á s que 
suf ic iente para un a p r o v e c h a m i e n t o ener -
gético ef ic iente s e g ú n los diferentes usos. 
En g e n e r a c i ó n e l é c t r i c a la i n s t a l a c i ó n 
hasta ahora m á s ut i l izada integra u n o o 
var ios m ó d u l o s fotovoltaicos, reguladores, 
inversores y baterías, s iendo idónea para 
electr if icar c o n s u m o s a is lados o insta la -
c iones de bombeo, a b a s t e c i e n d o así l u g a -
res cuya conexión a red sería inv iable eco-
n ó m i c a o a m b i e n t a l m e n t e . 
I g u a l m e n t e las f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s 
establec idas para la v e n t a de energía a la 
red eléctrica ha hecho proliferar las insta-
lac iones fotovolta icas conectadas a red 
que p u e d e n favorecer cierta descentra l i -
zac ión de la producción eléctrica, p e r m i -
t iendo, a s i m i s m o , la incorporación al m e r -
cado de generac ión eléctrica c o m o inver-
sores a part iculares y pymes. 
Por otra parte destacar q u e en energía 
solar termoeléctr ica se están d a n d o los 
pr imeros pasos para la construcción de 
una planta de 50 M W en Z a m o r a , m e d i a n -
te c o n c e n t r a d o r e s c i l i n d r o - p a r a b ó l i c o s , 
s iendo la pr imera exper iencia en nuestra 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a y una de las p r i m e -
ras a nivel nac ional . 
A nivel de p o t e n c i a i n s t a l a d a en C a s t i l l a y León e x i s -
t e n a c t u a l m e n t e i n s t a l a d o s 4 , 7 M W , m i e n t r a s q u e 
h a c e t a n so lo t r e s a ñ o s a p e n a s e x i s t í a n a l g o m e n o s 
de u n a c u a r t a p a r t e (1,1 M W ) , d e b i é n d o s e este e s p e c -
t a c u l a r d e s a r r o l l o al i n c r e m e n t o de i n s t a l a c i o n e s 
c o n e c t a d a s a red. Este i n c r e m e n t o , e n t é r m i n o s re la -
t i v o s por h a b i t a n t e ha s i d o de 1,5 W p / h a b . , s u p e r a n d o 
en u n 5 4 % a la m e d i a n a c i o n a l . 
D e s t a c a r i g u a l m e n t e las a l r e d e d o r de 1 0 0 e m p r e s a s 
i m p l i c a d a s en esta a c t i v i d a d , en e s p e c i a l la f á b r i c a de 
m ó d u l o s f o t o v o l t a i c o s r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d a e n 
Toro ( Z a m o r a ) . 
F i n a l m e n t e y de cara al f u t u r o , r e s e ñ a r la i m p o r t a n c i a 
de las i n s t a l a c i o n e s t e r m o e l é c t r i c a s y los s i s t e m a s 
f o t o v o l t a i c o s c o n e c t a d o s a red, m u c h o s de los c u á l e s 
s e r á n i n s t a l a d o s c o m o c o n s e c u e n c i a de la o b l i g a t o r i e -
d a d i n t r o d u c i d a e n el n u e v o C ó d i g o T é c n i c o d e 
E d i f i c a c i ó n , para d e t e r m i n a d o s e d i f i c i o s de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n y r e h a b i l i t a d o s ( h i p e r m e r c a d o s , c e n t r o s 
de ocio, a l m a c e n e s , hoteles , etc.) 
-7 -6 -5 -4 -3 -2 
Mapa de isol ineas de radiación solar global media diar ia sobre 
una superf ic ie horizontal en Cast i l la y León (kWhm - 2 ) 












GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES 
La natura leza de h e t e r o g e n e i d a d del sector (por 
or igen de la b i o m a s a o su uti l ización), así c o m o 
por la r e p r o d u c c i ó n s i s t e m á t i c a del m i s m o 
p a t r ó n de g e s t i ó n ( o b t e n c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , 
t r a n s f o r m a c i ó n energét ica y consumo), conlleva 
n e c e s a r i a m e n t e el considerar lo d iv id ido en dife-
rentes subsectores. 
Estos subsectores, en lo q u e a generac ión eléc-
tr ica se refiere, v e n d r á n dados por diferentes 
t i p o l o g í a s de p r o y e c t o s : p e q u e ñ a s p l a n t a s 
m e d i a n t e gas i f icac ión; insta lac iones de c o - c o m -
bust ión con c o m b u s t i b l e s fósi les, p lantas que 
ut i l icen residuos agr ícolas y / o forestales c o m a r -
cales; i n s t a l a c i o n e s en industr ias productoras 
de residuos b iomásicos ; así c o m o el a p r o v e c h a -
m i e n t o del b iogás procedente de vertederos, 
depuradoras, p lantas de t r a t a m i e n t o de pur ines 
y otros subproductos orgánicos. 
Bioenergía 
C o n c a r á c t e r g e n e r a l , en los o b j e t i v o s n a c i o n a -
les q u e se e s t a b l e c e n de a p o r t a c i ó n de las 
e n e r g í a s r e n o v a b l e s , se p r e s e n t a la b i o m a s a de 
C a s t i l l a y León c o m o u n o de s u s p r i n c i p a l e s 
e l e m e n t o s . A s í se hace, por e j e m p l o , en el P lan 
N a c i o n a l de E n e r g í a s R e n o v a b l e s 2 0 0 5 - 2 0 1 0 , 
q u e o t o r g a a la b i o m a s a de n u e s t r a C o m u -
n i d a d A u t ó n o m a el 1 0 % del t o t a l de o b j e t i v o s . 
La p r e s e n c i a de r e c u r s o s a g r a r i o s y f o r e s t a l e s , 
así c o m o su v a l o r a c i ó n e n e r g é t i c a ha h e c h o 
n e c e s a r i a la c o o r d i n a c i ó n de los d i f e r e n t e s 
d e p a r t a m e n t o s r e g i o n a l e s con c o m p e t e n c i a s 
e s p e c í f i c a s , c o m o s o n los de M e d i o A m b i e n t e , 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a así c o m o E c o n o m í a . 
A d i c i o n a l m e n t e otros c o m o E m p l e o , H a c i e n d a , 
F o m e n t o o U r b a n i s m o , t a m b i é n h a b r á n de 
e s t a r p r e s e n t e s en el d e s a r r o l l o d e e s t e sec -
tor. 
T a m b i é n d e s t a c a r la labor q u e se está r e a l i z a n -
d o en d e s a r r o l l o e i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a en 
n u e s t r a C o m u n i d a d por p a r t e de c e n t r o s t e c -
n o l ó g i c o s r e g i o n a l e s c o m o C I D A U T o CARTIF, o 
U n i v e r s i d a d e s c o m o las de León y V a l l a d o l i d , 
con a c t i v i d a d e s t a n t o e n la v e r t i e n t e de recur-
sos c o m o de a p l i c a c i o n e s . 
H o y en día, a pesar de q u e el m a r c o e c o n ó m i c o 
para la g e n e r a c i ó n eléctr ica a part i r de b i o m a s a 
no es t a n f a v o r a b l e c o m o para otras t e c n o l o g í a s 
(eólica o fotovolta ica) , e x i s t e n en C a s t i l l a y León 
dos i n s t a l a c i o n e s de c o g e n e r a c i ó n en s e n d a s 
f á b r i c a s de t a b l e r o s . Por otro l a d o r e c i e n t e m e n -
te, se ha p u e s t o en m a r c h a u n a p e q u e ñ a i n s t a -
lac ión p i loto de g a s i f i c a c i ó n . 
I g u a l m e n t e se h a n i m p l a n t a d o s i s t e m a s de 
a p r o v e c h a m i e n t o e l é c t r i c o de b i o g á s en v e r t e -
d e r o s y E D A R de c a p i t a l e s de p r o v i n c i a u otros 
g r a n d e s n ú c l e o s de p o b l a c i ó n . 





El a p r o v e c h a m i e n t o del b i o g á s 
g e n e r a d o en los v e r t e d e r o s para la 
g e n e r a c i ó n e léctr ica es u n p r o c e d i -
m i e n t o c o n u n d o b l e b e n e f i c i o 
e n e r g é t i c o y a m b i e n t a l , q u e c o n s i s -
te en c o n d u c i r el b i o g á s c a p t a d o en 
los s i s t e m a s d e d e s g a s i f i c a c i ó n 
m e d i a n t e u n a red d e t u b e r í a s , 
h a s t a u n a e s t a c i ó n de r e g u l a c i ó n y 
m e d i d a de d o n d e se a b a s t e c e a un 
m o t o r - g e n e r a d o r e s p e c í f i c a m e n t e 
d i s e ñ a d o . 
La e n e r g í a e l é c t r i c a e x c e d e n t e 
g e n e r a d a por la i n s t a l a c i ó n es v e r -
t i d a d i r e c t a m e n t e , e n m e d i a t e n -
s i ó n , a la c o m p a ñ í a d i s t r i b u i d o r a 
de e n e r g í a e l é c t r i c a e n la z o n a , 
t r a n s f o r m á n d o s e a l r e d e d o r de u n 
35 % de la e n e r g í a c o n t e n i d a del 
b i o g á s en e n e r g í a e léctr ica . 
Esta P l a n t a r e s u l t a d o del t r a b a j o 
c o n j u n t o del E R E N con el A y u n -
t a m i e n t o d e S a l a m a n c a e n t r a -
rá e n f u n c i o n a m i e n t o a p l e n a 
c a r g a d u r a n t e 2 0 0 6 , h a b i e n d o 
s u p u e s t o u n a i n v e r s i ó n g l o b a l de 
5 6 5 . 0 0 0 € , s i e n d o sus p r i n c i p a l e s 
c a r a c t e r í s t i c a s : 
•Potencia eléctr ica: 4 8 0 kWe. 
•Pozos de captac ión : 31. 
•Caudal b i o g á s : 7 0 0 Nm3/h. 
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La P l a n t a d e C o g e n e r a c i ó n d e 2 2 5 k W e d e la E s t a c i ó n 
D e p u r a d o r a de A g u a s R e s i d u a l e s de S e g o v i a se s i t ú a en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de M a d r o n a . El b i o g á s p r o d u c i d o p r o c e -
d e n t e de la d i g e s t i ó n de lodos, se q u e m a en un m o t o r de 
c o m b u s t i ó n i n t e r n a p r o d u c i e n d o e n e r g í a e l é c t r i c a y c u b r i e n -
d o así p a r t e de las c a r g a s e l é c t r i c a s del p r o c e s o de d e p u r a -
c ión g e n e r a l , m i e n t r a s q u e los ca lores r e s i d u a l e s del m o t o r 
t i e n e n un a p r o v e c h a m i e n t o t é r m i c o e n la p r o d u c c i ó n de 
a g u a c a l i e n t e , n e c e s a r i a en el p r o c e s o de d i g e s t i ó n a n a e r o b i a 
de la EDAR. 
El m o t o r e l é c t r i c o de b i o g á s t i e n e u n a p o t e n c i a e léctr ica 
n o m i n a l de 2 2 5 K W e y ut i l i za c o m o c o m b u s t i b l e u n a m e z c l a 
de b i o g á s y aire, q u e se i n y e c t a en los c i l i n d r o s m e d i a n t e u n 
t u r b o a l i m e n t a d o r , t e n i e n d o u n c o n s u m o e n t r e 9 0 - 1 3 0 
N m 3 / h . El g e n e r a d o r es s í n c r o n o de c o r r i e n t e t r i f á s i c a y a u t o -
r r e g u l a d o . D a d a la p e q u e ñ a p o t e n c i a del motor , i n f e r i o r al 
c o n s u m o de la EDAR, no se prevé la e x p o r t a c i ó n de e l e c t r i c i -
d a d a la red. 
PLANTA DE 
COGENERACIÓN 









El c o m p l e j o del " E d i f i c i o EREN", q u e a l b e r g a la s e d e 
del E n t e R e g i o n a l de la E n e r g í a de C a s t i l l a y León 
(EREN), la D i r e c c i ó n G e n e r a l de E n e r g í a y M i n a s y 
u n a e d i f i c a c i ó n a n e j a al p r o p i o e d i f i c i o EREN, d e s t i -
n a d a al L a b o r a t o r i o R e g i o n a l d e C o m b u s t i b l e s 
(L.A.R.E.C.O.M.), es u n e j e m p l o de e d i f i c a c i ó n b ioc l i -
m á t i c a , e n la q u e p a r t e d e s u s n e c e s i d a d e s e l é c t r i c a s 
s o n c u b i e r t a s por e n e r g í a e l é c t r i c a r e n o v a b l e . El e d i -
f i c i o i n c o r p o r a s i s t e m a s f o t o v o l t a i c o s t a n t o c o n e c t a -
d o s a red c o m o a i s l a d o s , s i e n d o su p r o d u c c i ó n de 8 1 0 
k W h / a ñ o , lo q u e e q u i v a l e a u n o s 6 0 0 € del c o n s u m o 
e l é c t r i c o y q u e r e p r e s e n t a el 5 0 % de l g a s t o del 
a l u m b r a d o del c o m p l e j o . 
El c o n s u m o eléctr ico (1) anua l en el Edif icio 
EREN es de 108 .042 kW, de los cuáles un 37 % es 
abastec ido a part ir de fuentes de electr ic idad 
renovable. 
(1) Para el consumo eléctrico total anual del edificio se ha tenido en 
cuenta el empleo de sistemas de iluminación de bajo consumo y alto 
rendimiento, así como el empleo de sistemas de gestión automática de 
iluminación por sondas fotoeléctricas, junto con una estimación 
media para edificios de oficinas de consumos de ofimáticay fuerza. 
Instalación fotovoltaica Farolas fotovoltaicas 
Es en la e d i f i c a c i ó n a n e j a al p r o p i o E d i f i c i o EREN, d e s -
t i n a d a a l a b o r a t o r i o (L.A.R.E.C.O.M.), d o n d e se u b i c a 
s o b r e su c u b i e r t a la i n s t a l a c i ó n de p r o d u c c i ó n de e lec -
t r i c i d a d a p a r t i r d e u n S i s t e m a d e E n e r g í a S o l a r 
Fotovolta ica . La d i s p o s i c i ó n de esta i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca f o t o v o l t á i c a a d e c u a d a m e n t e d i m e n s i o n a d a , p r o d u -
ce u n a p a r t e de la c a n t i d a d de e n e r g í a e l é c t r i c a 
d e m a n d a d a por el ed i f ic io , j u n t o con la r e q u e r i d a para 
los t r a s i e g o s de f u n c i o n a m i e n t o de los e q u i p o s , pro-
p o r c i o n a n d o con e l lo al e d i f i c i o u n a r e d u c c i ó n del 
coste e n e r g é t i c o de la f a c t u r a e l é c t r i c a . 
Esta i n s t a l a c i ó n c o n e c t a d a a red q u e o c u p a u n a e x t e n -
s i ó n de 5 0 m 2 , se c o m p o n e de u n c o n j u n t o de 6 0 p a n e -
les s o l a r e s con u n a p o t e n c i a t o t a l del c a m p o s o l a r de 5 
k W p y d o s i n v e r s o r e s de 2,5 kW, con u n a p r o d u c c i ó n de 
7 6 0 0 k W h / a ñ o q u e se e v a c u a n a la red de d i s t r i b u c i ó n 
g e n e r a l de la c i u d a d . 
t s s ? ^ . im? 
Además el rendimiento energético de los s i s temas 
diseñados en el edificio genera un COP 3, es decir que 
por cada kW eléctrico consumido se producirían tres 
térmicos , reduciendo el consumo energético necesa-
rio, en cuanto a producción eléctrica, a 8,5 MW. 
Por otra l a d o y c o m o parte de la i l u m i n a c i ó n exter ior 
del c o m p l e j o se h a n i n s t a l a d o u n t o t a l de c i n c o f a r o -
las con l u m i n a r i a s de V a p o r de S o d i o de 1 0 0 W, a b a s -
t e c i d a s por los s i s t e m a s a i s l a d o s c o n s i s t e n t e s en 5 
p a n e l e s f o t o v o l t a i c o s de p o t e n c i a u n i t a r i a 159 W p 
por f a r o l a y un g r u p o c e n t r a l i z a d o de b a t e r í a s de gel 
de 1 5 0 0 A h . 
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